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A l opinió pública mallorquina 
Els sotasignants , professors de la D¡-
v is ió de F i l o l o g i a de la Facu l ta t de Fi -
loso f ia i L le t res de la Universi tat de 
M a l l o r c a , davant l 'ac tua l c a m p a m a an-
t i m a l l o r q u i n a i ant ica ta lana empresa 
per l ' anomenat " C e n t r o C u l t u r a l Ma-
l l o r q u í n " , vo lem man i fes ta r : 
1 . — La l lengua p r ò p i a de les I l les 
Balears és la m a t e i x a que la que es par-
la al Pr inc ipa t de C a t a l u n y a i al País 
Va lenc ià . L a u n i t a t d 'aquesta l lengua 
és un l'el i n d i s c u t i b l e , acceptat per l o t s 
els l ingüistes del m ó n i que només po-
den negar o posar en d u b t e persones 
f o r t a m e n t man ipu lades o a m b clars 
interessos m a n i p u l a d o r s . 
2;— El n o m de la nos t ra l lengua és 
per m o t i u s h is tòr ics el de L L E N G U A 
C A T A L A N A . La u t i l i t z a c i ó d 'aques l 
n o m no s ign i f i ca en abso lu t l 'ex is tèn-
cia de cap hegemon ia del Principat , de 
Cata lunya d a m u n t les I l les Balears o 
el País Va lenc ià , s ino s i m p l e m e n t el 
recone ixement de la u n i t a t de l ' id io -
m a de to tes aquestes terres, al qual 
la h i s t ò r i a i la c iència han d o n a t el 
n o m de " c a t a l à " . 
3.— Les d i ferènc ies de p r o n u n c i a -
c i ó , de m o r f o l o g i a i de v o c a b u l a r i que 
hi ha ent re les reg ions, les c o m a r q u e s 
i f ins i t o l les loca l i t a ts del nos t re te-
r r i t o r i l i n g ü í s t i c són u n fet n o r m a l en 
t o t i d i o m a . Més encara, aquestes d i fe -
rències són i n c o m p a r a b l e m e n t més pe-
t i t es que les que h i ha dins m o l t s id io -
mes europeus , c o m l ' a lemany ò l ' i ta -
l i à , que presenten var ian ts geogràf i -
ques m o l t més d i ferenc iades que les 
nostres. A f i r m a r que el m a l l o r q u í p ro -
cedeix del cata là es u n i m m e n s er ror 
que n o m é s respon a una gran fa l ta 
d ' i n f o r m a c i ó . El m a l l o r q u í és una 
p a r t i n t e g r a n t de la l lengua cata lana , 
c o m h o són el m e n o r q u í , - l 'eivissenc, 
el va lencià , el b a r c e l o n í , el l le ida tà 
o el rossel lonès. 
4.— L a gramàt ica n o r m a t i v a de la 
nos t ra l lengua és feta p a r t i n t d ' u n res-
pecte innegable a to tes les var iants que 
f o r m e n el c o n j u n t de la l lengua. Hau-
r ia de ser m o l t c lar que aprendre cata-
là no s ign i f ica de cap manera r e n u n c i a r 
a cap p r o n u n c i a c i ó , paraula o m o d i s m e 
de M a l l o r c a i subs t i tu i r - l es per al tres, 
sinó a r r ibar al d o m i n i de l o t s els recur-
sos del nostre i d i o m a , de I o t a la seva 
r iquesa, ent re el la i en p r i m e r l loc la 
par t m a l l o r q u i n a . 
4 .— V o l e m d e n u n c i a r p ú b l i c a m e n t 
la m a n i o b r a d 'una m i n o r i a de persones 
d ' ideo log ia u l t r a d r e t a n a que s'han ca-
r a c t e r i t z a t sempre pel seu a n t i m a l l o r -
qu in isme i el seu a f a n y cas te l l an i t zador 
i que ara) c o n v e n i e n t m e n t disfressats, 
i n t e n t e n sembrar c o n f u s i ó i rivalitats 
entre els m a l l o r q u i n s a l'i d ' a t u r a r la 
m a r x a cap a l ' a u t o n o m i a i la n o r m a l i t -
zació l i n g ü í s t i c a i c u l t u r a l de M a l l o r c a . 
M a l l o r c a , 5 d ' o c t u b r e del 1978 
Mani fes t s ignat pels 14 professors 
del d e p a r t a m e n t de F i l o l o g i a de la Fa-
c u l t a t de F i l o s o f i a i L le t res de C i u t a t . 
Les adhesions son ja n o m b r o s e s i 






Quan pare ix ia que la DIA-
D A eslava en p e r i l l , t o r n à 
ar r ibar el consens entre les 
forces p o l í t i q u e s , sindicals i 
c u l t u r a l s convoCants. D ia 1 1 
de n o v e m b r e h i haurà D I A -
D A , encara que sense mar-
x a - m a n i f e s t a c i ó . 
El S T E I acordà donar su-
p o r t a la c o n v o c a t ò r i a de la 
D I A D A i a c u d í a les diverses 
r e u n i o n s preparatòr ies c o m 
a m e m b r e de les forces c o n -
vocants . La p o s i c i ó m a n t i n -
guda na estat u n sí a la c o n -
v o c a t ò r i a , c a r a c t e r i t z a n t l a 
D I A D A c o m a j o r n a d a rei-
v i n d i c a t i v a per d o n a r s u p o r t 
a les i n s t i t u c i o n s pròp ies 
(ara per ara, al Consel l In -
t e r i n s u l a r ) , per aconseguir 
u n E s t a t u t d ' A u t o n o m i a i 
per u n r à p i d traspàs de c o m -
petències d u r a n t el procés 
p r e a u t o n ò m i c . 
Q u a n p a r e i x i a q u e t o t 
anava d a m u n t rodes; sur ten 
unes declarac ions, f i l t r a -
c ions i r e m o r s a la premsa 
assenyalant que el PSOE es-
tava per u n a D I A D A peda-
gògica i que no vol ia m a r x a . 
El d ivendres d ia 6 d ' o c t u b r e 
es r e u n e i x e n lores les forces 
c o n v o c a n l s 1 d iscu te ixen la 
s i tuac ió . Després d 'uns atacs 
i defenses, d 'unes i ron ies i 
d 'uns n i rv is , d 'a lguna pa t ina -
da que p r o d u í for tes r ial les, 
els p a r t i t s p o l í t i c s • a r r iba -
ren a acord (consens, en 
d i u e n ara) . N o h i h a u r à ma-
n i f e s t a c i ó , ta l c o m p r o p u g -
nava el PSOE i r a t i f i c à U C D . 
Els p a r t i t s i forces s indicals , 
davant l 'ev idència de la fer-
m a p o s i c i ó del PSOE, recu-
laren i acceptaren la c o n -
c e n t r a c i ó e n . l l o c de la mar-
x a . A nosal t res ens queda el 
d u b t e de q u i t e n d r a r a ó , f i -
n a l m e n t . A i x ò b o sabrem el 
dia 11 de n o v e m b r e . 
E n d e f i n i t i v a , la D I A D A 
es carac te r i t za rà per una set-
m a n a de d ivu lgac ió als p o -
bles i barr is sobre els temes 
assenyalats i a feg in t u n a cla-
r i f i c a c i ó : el n o m de la nos-
t r a l l e n g u a , el cata là . 
Pere R i o s 
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